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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi akhir-akhir ini memunculkan banyak ide dalam 
pembuatan berbagai macam peralatan elektronika yang hari demi hari 
menunjukan peningkatan mutu, kualitas, desain dan harga yang mudah dijangkau. 
Perkembangan tersebut meniJTIbulkan daya tarik tersendiri bagi konsumen lmtuk 
berusaha memiliki alat tersebut terutama untuk memiliki peralatan elektronika 
rumah tangga seperti VCD, CD player, tape dll. 
Namun memiliki banyak peralatan elektronika rumah tangga dengan satu 
saluran audio video akan menimbulkan kerumitan dalam penggunaanya 
dikarenakan harns memindahan saluran A V tersebut dari satu peralatan ke 
peralatan yang lain. 
Skripsi ini menguraikan perancangan dan pembuatan selector A V 3 kanal 
dan on/off equipment secara otomatis dengan remote control, selector tersebut 
berfungsi memilih peralatan elektronika yang akan terhubung ke A V. Hasil dari 
pengujian alat ini membuktikan bahwa alat ini mampu mengontrol 3 peralatan 
yaitu radio, tape dan VCD. Volume suara sudah diset terlebih dahulu untuk 
ditampilkan sebagai Iogika high di LCD (Liquid Crystal Display). 
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ABSTRACT 
In the growing of technology recently, there are a lot of new ideas appear 
ill the producing of various electronic equipments, which indicate the 
improvement of quality, design and with low cost production. Those things 
inspire the customers to buy the electronic equipments, especially electronic 
equipment like VCD, CD player, Tape recorder, etc. 
Having a lot of electronic equipments with one of channel Audio Video 
can cause particular difficulty for using the equipments because we should move 
the Audio Video channel from one equipment to another. 
This paper explain the construction and production of Selector Audio 
Video 3 Channel an On/Off the Equipment automatically by using remote control. 
The function of this selector is to choose an electronic equipment which will be 
connected to Audio Video. The final experiment shows that it is able to control 
three different electronic equipments, there are Radio, Tape recorder and VCD 
player. The sound volume have already set first and it is very important for the 
user to know that the equipment is on through Liquid Crystal Display (LCD). 
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